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En la presente tesis se contempla las estrategias de promoción y exportación peruana de pulpa de 
chirimoya al mercado de Estados Unidos 2009 – 2013. 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las estrategias de 
promoción y la exportación peruana de pulpa de chirimoya al mercado estadounidense 2009 – 
2013, como también determinar la relación que existe entre las ferias comerciales, muestras 
comerciales y el E-commerce con relación a la exportación peruana de pulpa de chirimoya al 
mercado estadounidense 2009 – 2013. 
Esta investigación obedece a un diseño no experimental, basado en un análisis estadístico. 
Se concluye que existe una relación positiva entre las estrategias de promoción representada en 
número de ferias comerciales, número de muestras enviadas y número de visitas a la WEB 
comparada con la exportación, representado en volumen y valor de exportación. Existe una 
relación inversa entre el número de ferias comerciales a las que asistieron las empresas 
exportadoras de pulpa de chirimoya y la exportación de éste producto. Este resultado se 
comprobó al obtener una correlación de coeficiente negativa entre la dimensión feria comercial y 
la variable exportación. Existe una relación positiva entre el número de muestras comerciales de 
pulpa de chirimoya enviadas a Estados Unidos por las empresas exportadoras de pulpa de 
chirimoya y la exportación de éste producto. Este resultado se comprobó al obtener una 
correlación de coeficiente positiva y alta entre el número de muestras comerciales y la 
exportación (volumen y valor). Existe una relación positiva entre el número de visitas a la WEB de 
las empresas exportadoras de pulpa de chirimoya a Estados Unidos y la exportación de éste 
producto. Este resultado se comprobó al obtener una correlación de coeficiente positiva y alta 









In the present thesis is contemplated the strategies of promotion and Peruvian export of pulp of 
cherimoya to the market of the United States of America 2009 - 2013. 
The present thesis had as target determine the relation that exists between the strategies of 
promotion and the Peruvian export of pulp of cherimoya to the north american market 2009 - 
2013, since also determine the relation that exists between the commercial fairs, commercial 
samples and the E-commerce with relation to the Peruvian export of pulp of cherimoya to the 
American market 2009 - 2013.  
This investigation follows a non experimental design, based on a statistical analysis. 
We conclude that there is a positive relationship between promotion strategies represented in 
number of commercial fairs, commercial samples and number of visits to the web compared with 
export, represented in volume and export value. There is an inverse relationship between the 
number of number of commercial fairs attended by exporters cherimoya pulp and export of this 
product. This result was confirmed by obtaining a negative correlation coefficient between 
number of commercial fairs and export dimension variable. There is a positive relationship 
between the number of commercial cherimoya pulp samples sent to tha United States by the 
cherimoya pulp companies and export of this product. This result was confirmed by obtaining a 
high positive correlation coefficient between the number of samples and exports (volume and 
value). There is a positive relationship between the number of visits to the web of export 
cherimoya pulp companies to the United States and the export of this product. This result was 
confirmed by obtaining a high positive correlation coefficient between the number of visits to the 
web and exports (volume and value).  
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